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PROIZVODNO-EKONOMSKI REZULTATI U PROIZVODNJI
JAJA ZA NASAD KOD NOSILJA ARBOR ACRES
PROVENIJENCE*
PRODUCTION-ECONOMIC RESULTS IN HATCHING EGGS
PRODUCTION FOR ARBOR ACRES LAYING HENS
M. Blagojevi}, M. Te{i}, Z. Sinovec, T. Pali}**
Sprovedena ispitivanja obavljena su na nosiljama Arbor Acres pro-
venijence sa dve ogledne grupe, od kojih je I grupa imala po~etnu
masu od 2,70 kg, a II grupa 2,15 kg. Nosilje pri ulazu u eksploataciju
bile su u uzrastu 22 nedelje, ogled je trajao 43 nedelje, a proizvodni re-
zultati su pra}eni i analizirani po periodima eksploatacije: prvi period
od 23 do 44 nedelje, drugi period od 45 do 52 nedelje i tre}i period od
53 do 65 nedelje. Procenat nosivosti i proizvodnja jaja za nasad su sta-
tisti~ki zna~ajni kod I grupe u prvom periodu (p<0,05), dok ukupno i u
drugom i tre}em periodu, kao i kod utro{ka hrane po nosilji i uginu}a
nosilja nije bilo zna~ajnosti izme|u grupa (p>0,05). Na osnovu ana-
liti~kih kalkulacija utvr|ena je ve}a dobit po jajetu za 6,30 posto kod
nosilja I grupe, a pri projekciji proizvodnje jaja za nasad sa te`im nosilja-
ma pri ulasku u eksploataciju utvr|ena je prelomna ta~ka rentabilnosti
proizvodnje u 2,38 mesecu eksploatacije pri obimu proizvodnje od
68.132 jajeta za nasad.
Klju~ne re~i: nosilje Arbor Acres, po~etna masa, proizvodni i
ekonomski rezultati, prelomna ta~ka rentabilnosti
Te{ka linija u `ivinarstvu koristi se za proivodnju `ivinskog mesa, a
proizvodnja priplodnih kokica i jaja za nasad ima veoma va`no mesto u daljoj in-
tenzifikaciji `ivinarske proizvodnje. Samo kvalitetno odgajene kokice mogu da is-
pune proizvodni zadatak koji se tra`i od njih, a to je ukupna proizvodnja jaja po
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useljenoj nosilji 174,4 jaja od ~ega 165 jaja za nasad, mortalitet koko{aka nosilja
na mese~nom nivou bio je 0,8 posto, dok je utro{ak hrane po useljenoj nosilji bio
do 48 kg ili 286 g po jajetu za nasad. Veoma va`an momenat u odgajivanju
priplodnih kokica je njihova priprema i polno sazrevanje prilikom ulaska u eks-
ploataciju. Pored odre|enog broja fiziolo{kih ~inilaca na polno sazrevanje pri-
plodnih kokica uti~e i veliki broj tehnolo{kih ~inilaca, od kojih su najzna~ajniji
re`im ishrane i du`ina trajanja fotoperioda Š5, 6, 14¹. Menad`ment tehnologije
proizvodnje priplodnih kokica ogleda se, pre svega, u restriktivnoj kontroli ishra-
ne, kako bi na kraju dvadesete nedelje kokice imale telesnu masu od 2.150 g, a
petli}i 2.765 grama. Me|utim, mnogi stru~njaci u proizvodnji jaja za nasad uo~ili
su pozitivan uticaj telesne mase priplodnih nosilja na proizvodne performanse u
toku eksploatacije. Ukoliko se posle desete nedelje pove}ava koli~ina hrane u
odgoju kokica za 5 do 7 g dnevno nastaje pove}anje njihove mase za jednu
petinu, a uz pove}anje fotoperioda intenzivira se i polno sazrevanje Š19, 16, 7¹. U
uslovima nestabilnog tr`i{ta, kakvo je u na{oj zemlji, ovaj momenat mo`e da
koristi kao jedna od mogu}nosti za ubla`avanje sezonske proizvodnje i iskoristi
pozitivna konjunktura jednodnevnih pili}a u prole}nom periodu godine Š1, 15, 3¹.
Cilj ovog rada je da se uka`e na pozitivan uticaj mase kokica na proizvodno-
ekonomske rezultate u proizvodnji jaja za nasad.
Za predvi|ena istra`ivanja organizovan je ogled sa dve grupe nosilja
Arbor Acres, od kojih su u oglednoj grupi (I) bile nosilje sa ve}om masom (2,70
kg), a u kontrolnoj grupi (II) sa ni`om masom (2,15 kg). Ulazni broj nosilja pri
otpo~injanju ogleda bio je 1.188 u I i 990 u II grupi. Odnos polova u I grupi na
po~etku ogleda bio je 9,13, a u II grupi 9,08. Ogled je otpo~eo sa navr{enim uzras-
tom nosilja od 22 nedelje, i trajao je do uzrasta od 65 nedelja. Tokom ogleda
vo|ena je evidencija i pra}eni su relevantni podaci za obra~un proizvodnih rezul-
tata. Kod obe grupe pra}enje i analiza podataka obavljeni su u tri faze, odnosno
perioda:
– prvi period od 23. do 44. nedelje,
– drugi period od 45. do 52. nedelje,
– tre}i period od 53. do 65. nedelje.
Dobijeni podaci obra|eni su primenom odgovaraju}ih statisti~kih me-
toda, a ocena zna~ajnosti razlika izme|u grupa obavljena je na osnovu t-testa
Š21¹. Tendencija kretanja procenta nosivosti obavljena je primenom linearne i
kvadratne funkcije trenda. Primenom analiti~kih kalkulacija izra~unati su ekonom-
ski pokazatelji (ekonomi~nost, rentabilnost, cena ko{tanja i dobit), a upotrebom
metoda grani~ne ta~ke rentabilnosti i ostvarenih rezultata I grupe ura|ena je pro-
jekcija proizvodnje za farmu kapaciteta od 1500 nosilja.
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Materijal i metod / Materials and methods
Proizvodnja jaja i nosivost / Egg production and performance
Proizvodnja jaja po useljenoj nosilji, kao proizvod ukupne proizvodnje
po periodima ispitivanja, predstavlja kvalitativan pokazatelj koji mo`e me|usobno
da se poredi izme|u grupa, i na osnovu razlike da se donesu merodavne ocene o
uticaju mase na proizvodne performanse. Ukupna proizvodnja jaja po useljenoj
nosilji u toku perioda eksploatacije od 43 nedelje kod nosilja I grupe bila je 187,70
jaja, a kod nosilja II grupe 183,71, dok kod jaja za nasad iznosi 178,89 i 174,40 jaja
respektivno (tabela 1). Zna~ajna razlika ukupne proizvodnje i proizvodnje jaja za
nasad ostvarena je u prvom periodu kod nosilja I grupe i tre}em periodu kod
nosilja II grupe (p<0,05), dok u drugom periodu i u toku ukupnog perioda
eksploatacije nije bilo zna~ajnosti izme|u grupa (p>0,05). Sli~ne rezultate u broju
i masi jaja u svojim istra`ivanjima navode i drugi autori Š10, 11, 17¹.
Tabela 1. Proizvodnja jaja po nosilji





Ukupna proizvodnja / Total production Jaja za nasad / Hatching eggs
I grupa / Group I II grupa / Group II I grupa / Group I II grupa / Group II
 SD  SD  SD  SD
Prvi / First 107,52* 8,01 94,64 8,89 100,24* 8,57 88,92 9,02
Drugi / Second 34,36 0,31 36,52 0,38 33,76 0,46 35,00 0,53
Tre}i / Third 45,82 5,49 53,55 6,48 44,89 6,11 50,68 6,87
Ukupno / Total 187,70 6,86 183,71 7,10 178,89 7,05 174,40 7,34
*p<0,05
Intenzitet nosivosti kod nosilja I grupe u toku eksploatacionog perioda
neznatno je ve}i (63,18%) u odnosu na nosilje II grupe (62,69%), s tim {to tenden-
cija kretanja nosivosti kod I grupe ima nedeljnu stopu pada od 0,42 posto, a II
grupa stopu rasta od 0,14 posto (grafikon 1). Maksimalan nivo nosivosti kod I
grupe dostignut je u petoj nedelji eksploatacije (86,62%), za razliku od II grupe
koja dosti`e maksimum u devetoj nedelji (82,51%). Kod obe grupe nosilja u
prvom periodu proizvodnja ima tendenciju rasta, a u drugom i tre}em periodu
proizvodnja ima pad. Prose~na nosivost kod nosilja I grupe u prvom periodu
(72,30%) statisti~ki je zna~ajna u odnosu na grupni prosek (p<0,05), za razliku od
nosilja II grupe (64,08%) gde nema zna~ajnosti (p>0,05). Ve}i intenzitet nosivosti
kod te`ih nosilja za oko 6 posto navode autori u radu Š17¹, a drugi autori u svome
radu Š12, 13¹ ustanovili su pozitivnu korelaciju izme|u ulazne mase i procenta no-
sivosti, odnosno mase jaja (p<0,05).
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Rezultati i diskusija / Results and discussion
Utro{ak hrane i mortalitet / Feed utilization and mortality
Utro{ak hrane predstavlja najzna~ajniji input u proizvodnji jaja i tokom
ukupnog perioda eksploatacije po useljenoj nosilji utro{eno je 51,76 kg kod I i
51,37 kg kod II grupe (tabela 2). Kod utro{ka hrane po useljenoj nosilji nije
utvr|ena statisti~ka zna~ajnost izme|u grupa ukupno i po periodima (p>0,05). U
prvom periodu utvr|ena je zna~ajna razlika kod I grupe u odnosu na II, a u tre}em
periodu kod II u odnosu na I grupu (p<0,05), dok na nivou ukupne eksploatacije
kod I grupe manji utro{ak hrane ukupno od 3,87 g i po jajatu oplo|enom za nasad
od 5,22 g statisti~ki nije zna~ajan (p>0,05). Odre|eni autori u svojim istra`ivanji-
ma Š12¹ navode da nosilje ve}e mase u proseku tro{e vi{e hrane po hranidbenom
danu za 12 g, a {to je zahtev za ve}im energetskim potrebama za odr`avanje `ivo-
ta. Me|utim, zbog ve}e produktivnosti nosilja u toku eksploatacije neki autori do-
kazuju da je utro{ak hrane po jaj~anoj masi manji kod nosilja koje su imale ve}u
masu pri ulazu u proizvodnju Š19, 20, 22, 23¹.
Stalna pa`nja geneti~ara i selekcionara da prona|u {to produktivnije
provenijencije, kao i zahtev proizvo|a~a da ostvare {to ve}u produktivnost po
nosilji, vrlo ~esto dovodi do pada zdravstvene otpornosti `ivine. Po{to se patolo-
gija `ivine u industrijskoj proizvodnji nalazi u me|usobnoj zavisnosti izme|u ge-
netskih i paragenetskih faktora, otuda pitanje kontrole zdravlja jata postaje sve
vi{e aktuelizovano. Menad`ment kontrole zdravlja jata, kao i tehnolo{ki ~inioci
(na~in dr`anja, ishrana i zoohigijenski uslovi na farmi) bitno uti~u na pojavljivanje
bolesti i smanjenje uginu}a `ivine na farmi. Stoga, odr`avanje tolerantnog nivoa
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Grafikon 1. Kretanje procenta nosivosti po nedeljama eksploatacije
































uginu}a roditelja na nivou tehnolo{kog standarda omogu}ava ve}u profitabilnosti
na farmi, o ~emu govore i istra`ivanja mnogih autora Š5, 2, 10, 8¹. U na{im is-
tra`ivanjima uginu}e nosilja i petlova u I grupi bilo je 7,66 posto, a u II grupi 8,82
posto (tabela 3). Ve}i procenat uginu}a u II grupi za 1,16 posto statisti~ki nije
zna~ajan (p>0,05). U prvom i drugom periodu manje je uginu}e nosilja kod I
grupe, a u tre}em periodu kod nosilja II grupe, i te razlike statisti~ki nisu zna~ajne
(p>0,05). Varijabinost uginu}a ve}a je kod I grupe. Naj~e{}i uzrok uginu}a nosilja
kod obe grupe izazavan je pojavljivanjem prolapsus cloacae i egg peritonitis-a.
Me|utim, neki autori Š18¹ u svojim istra`ivanjima navode da masa nosilja pri
ulasku u proizvodnju ne uti~e na mortalitet (p<0,05), dok drugi autori Š9¹ konsta-
tuju ve}i mortalitet kod lak{ih nosilja (7,5%) u odnosu na te`e (6,9%), ali razlika
izme|u grupa statisti~ki nije zna~ajna (p>0,05).
Tabela 2. Utro{ak hrane kod oglednih grupa





Po useljenoj nosilji /





Jaja za nasad /
Hatching eggs,
g
I II I II I-II I II I-II
Prvi / First 26,57 26,52 247,12 280,22 -33,10* 265,06 298,92 -33,86*
Drugi / Second 9,63 9,56 280,27 261,77 18,50 285,25 261,77 23,48
Tre}i / Third 15,56 15,45 339,59 288,52 51,07* 346,62 304,85 41,77*
Ukupno / Total 51,76 51,37 275,76 279,63 -3,87 289,33 294,55 -5,22
*p<0,05
Tabela 3. Procenat uginu}a po periodima ispitivanja /
Table 3. Percent mortality per investigation period
Period /
Period
I grupa / Group I II grupa / Group II
n X  Sx SD CV n X  Sx SD CV
Prvi / First 15 3,72±0,18 2,08 72,04 17 4,19±0,09 1,45 34,60
Drugi / Second 6 1,29±0,21 1,25 96,77 7 2,36±0,28 1,98 83,89
Tre}i / Third 12 2,73±0,11 1,29 47,25 8 2,27±0,13 1,55 17,57
Ukupno / Total 33 7,66±0,06 2,05 26,96 32 8,82±0,05 1,55 17,57
Ekonomi~nost proizvodnje / Economic efficiency of production
Osnovni cilj svakog farmera je da ostvari {to ve}i obim proizvodnje,
odnosno jaja za nasad uz raspolo`ive tro{kove proizvodnje Š15, 4¹. Za utvr|ivanje
ekonomskog efekta proizvodnje sastavljene su analiti~ke kalkulacije na osnovu
stvarnog utro{ka kod I i II grupe (tabela 4). Kod I grupe ostvareni su povoljniji
ekonomski rezultati i dobit po jajetu ve}a je za 6,30 posto.
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@ivinarstvo Srbije karakteri{e sezonska proizvodnja, odnosno po-
tra`nja za jednodnevnim pili}ima najve}a je u po~etnom delu godine, zatim
opada i u letnjem periodu godine je najni`a i iznosi oko 45 posto, potom raste u je-
senjem delu do 90 posto i onda opada u toku zime na oko 50 posto. Ovakva kriva
potra`nje jednodnevnih pili}a konstruisana je na osnovu petnaestogodi{njeg ispi-
tivanja tr`i{ta koje je obavila Poslovna zajednica `ivinara Srbije. Imaju}i u vidu ~i-
njenicu da je tr`i{te jednodnevnih pili}a jedini i najbolji indikator za otpo~injanje i
bavljenje proizvodnjom jaja za nasad, s toga je sasvim normalno da svaki farmer
planira i organizuje proizvodnju jaja za nasad u zavisnosti od potra`nje na tr`i{tu, i
na taj na~in da poku{a da uskladi najve}u mogu}u produkciju jata sa aktuelnom
potra`njom. Vode}i ra~una o ovim momentima farmeri u na{im uslovima mogu da
o~ekuju znatno vi{u cenu jaja za nasad, pa samim tim i povoljniji finansijski efekat
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Tabela 4. Kalkulacija proizvodnje jaja po useljenoj nosilji






I grupa / Group I II grupa / Group II
EUR % EUR %
1.
Vrsta tro{kova / Expenses
– kokice / hens 8,250 40,00 8,250 40,30
– hrana / feed 9,258 44,88 9,223 45,06
– vet. usluge / veterinary services 0,232 1,12 0,226 1,10
– energija / energy 0,120 0,58 0,116 0,57
– ambala`a / packaging 1,872 9,07 1,763 8,61
– amortizacija / amortization 0,328 1,60 0,325 1,59
– rad / labor 0,568 2,75 0,568 2,77
Ukupno / Total 20,628 100,00 20,471 100,00
2. Vrednost proizvodnje /
Production value
– jaja za nasad / hatching eggs 30,997 96,99 30,254 97,44
– jaja za potro{nju /
eggs for consumption
0,963 3,01 0,794 2,56
Ukupno / Total 31,960 100,00 31,048 100,00
3. Finansijski rezultat /
Financial results
11,332 – 10,577 –
4. Ekonomi~nost proizvodnje /
Economic efficiency of production
1,549 1,517
5. Rentabilnost proizvodnje /
Profitability of production
35,46 31,05
6. Dobit po jajetu /
Profit per egg
0,0641 0,0603
u proizvodnji. Tako|e, u periodu nekonjunkture jednodnevnih pili}a, prestrukturi-
ranjem proizvodnje mogu da pobolj{aju proizvodni portfolio i na taj na~in po-
bolj{aju efikasnost kori{}enja osnovnih sredstava.
Uva`avaju}i stanje u `ivinarstvu Srbije, kao i konjunkturu jednodnev-
nih pili}a u po~etnom delu godine, na osnovu pozitivnih rezultata ostvarenih u I
grupi uradili smo model proizvodnje jaja za nasad na osnovu navedenih eleme-
nata:
– kapacitet farme je 1 500 nosilja,
– eksploatacija nosilja je 24 nedelje u periodu januar-juli teku}e
godine,
– prose~an procenat nosivosti je 72,30 posto,
– proizvodnja je planirana na osnovu T-koeficijenata,
– mortalitet koko{aka je 3,72 posto,
– otkupna cena jaja za nasad je 0,20 eura,
– varijabilni tro{kovi po jajetu su 0,0627 eura.
Primenom metoda marginalnih tro{kova uz kori{}enje navedenih
naturalnih i vrednosnih elemenata, izra~unata je planirana vrednost proizvodnje
za farmu kapaciteta 1 500 nosilja (tabela 5). Ukupna vrednost proizvodnje od pro-
daje jaja za nasad i jaja za potro{nju planirana je u iznosu od 33.326,56 eura, a
marginalna i poslovna dobit u iznosu od 22.646,63 i 13.483,23 eura.
Tabela 5. Projekcija proizvodnje jaja za nasad za farmu kapaciteta 1.500 nosilja















Vrednost proizvodnje / Production value
– jaja za nasad / hatching eggs 162.936,67 32.587,33 97,78
– jaja za potro{nju / eggs for consumption 7.392,28 739,23 2,22
Ukupno / Total 170.328,95 33.326,56 100,00
2. Varijabilni tro{kovi / Variable costs 10.679,63 32,05
3. Marginalna dobit / Marginal profit 22.646,63 67,95
4. Fiksni tro{kovi / Fixed costs 9.163,70 27,50
5. Poslovna dobit / Business profit 3.483,23 40,45
6. Prelomna ta~ka proizvodnje jaja /
Critical point of egg production
8.131,53 –
7. Prelomna ta~ka rentabilnosti /
Critical point of profitability
3.630,67 –
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8. Margina sigurnosti, % /
Safety margin, %
62,09 –
Prelomna ta~ka rentabilnosti pokazuje momenat kada farma izlazi iz
zone gubitaka i ulazi u zonu dobiti, odnosno da bi farma bila solventna mora ost-
variti prihod od 13.630,67 EUR-a ili proizvodnju jaja za nasad od 68.131,53 ko-
mada (grafikon 2). Na osnovu date projekcije vidi se da kriti~nu ta~ku rentabilnosti
farma dosti`e za 2,38 meseci eksploatacije. Margina sigurnosti pokazuje visoku
bezbednost za proizvo|a~a, tako da farma ne}e da u|e u zonu gubitaka pod
uslovom da nastane smanjenje planiranog obima proizvodnje jaja i vrednosti pro-
izvodnje do 62,09 posto. U svojim istra`ivanjima Š1, 4¹ autori ukazuju na zna~aj in-
vesticionih ulaganja u odnosu na planiranu dinamiku proizvodnje i konstatuju da
uzimanje u obzir sezonske proizvodnje predstavlja neophodan uslov za obez-
be|ivanje ekonomski optimalne proizvodnje.
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Grafikon 2. Kretanje rentabilnosti projektovane proizvodnje jaja za nasad
Graph 2. Feasibility of projected hatching egg production
Tro{kovi u 000 / Costs in 000 euros











Nedelja eksploatacije /Week of exploitation
Zaklju~ak / Conclussion
Nosilje sa ve}om po~etnom masom pri uzlazu u proizvodnju (I grupa)
ostvarile su zna~ajno ve}u ukupnu proizvodnju jaja za nasad po ulaznoj nosilji u
prvom periodu eksploatacije od 23. do 44. nedelje u odnosu na lak{e nosilje
(p<0,05), dok razlike u ukupnom broju i broju jaja za nasad u toku perioda
eksploatacije izme|u grupa statisti~ki nisu bile zna~ajne (p>0,05). Procenat no-
sivosti u toku eksploatacionog perioda izme|u grupa nije se zna~ajno razlikovao
(p>0,05), s tim {to su nosilje sa ve}om ulaznom masom ostvarile zna~ajnu razliku
u procentu nosivosti u prvom periodu od 23. do 44. nedelje (p<0,05). Utro{ak
hrane po useljenoj nosilji i mortalitet nosilja izme|u grupa statisti~ki nisu zna~ajni
tokom ukupnog perioda eksplotacije (p>0,05), a razlika u broju utro{ka hrane po
jedinici proizvoda je znatno manja kod te`ih nosilja u periodu od 23. do 44.
nedelje (p<0,05). Analiti~kim kalkulacijama utvr|en je pozitivan efekat kod obe
grupe, s tim {to je ostvarena dobit po jajetu ve}a za 6,30 posto kod nosilja I grupe.
Prelomna ta~ka rentabilnosti proizvodnje jaja za nasad za farmu kapaciteta 1 500
nosilja sa
ulaznom masom od 2,70 kg dosti`e se za 2,38 meseci, odnosno projektovana
proizvodnja od 13 630,07 eura dosti`e se pri fizi~kom obimu proizvodnje od
68 132 jajeta za nasad.
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PRODUCTION-ECONOMIC RESULTS IN HATCHING EGGS PRODUCTION FOR
ARBOR ACRES LAYING HENS
M. Blagojevic, M. Tesic, Z. Sinovec, T. Palic
Investigations were carried out on Arbor Acres laying hens divided into two ex-
perimental groups, with group I having an initial mass of 2.70 kg, and group II of 2.15 kg. On
entering exploitation, the laying hens were 22 weeks old and the experiment lasted 43
weeks. The production results were followed and analyzed according to the periods of ex-
ploitation: the first period was from 23-44 weeks, the second period from 45-52 weeks, and
the third period from 53-65 weeks. The percent egg-laying ability and hatching egg produc-
tion were statistically important in group I in the first period (p<0.05), while there were no
statistically significant differences between groups (p>0.05) totally in the second and in the
third periods, or in feed utilization per laying hen or mortality of laying hens. Based on ana-
lytical calculations, a 6.30% higher profit was established per egg for laying hens of group I,
and a critical point of production feasibility was determined in a projection of hatching egg
production with laying hens of bigger initial mass in the 2.38th month of exploitation, at a
production scale of 68,132 hatching eggs.
Key words: Arbor Acres laying hens, initial mass, production and economic results, critical
point of profitability
PROIZVODSTVENNO-ÕKONOMI^ESKIE REZULÃTATÀ V PROIZVODSTVE
ÂIC (DOMA[NEY PTICÀ DLÂ VÀSI@IVANIÂ) U NESU[EK ARBOR ACRES
PROVENIJENCE
M. Blagoevi~, M. Te{i~, Z. Sinovec, T. Pali~
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ENGLISH
RUSSKIY
Provedënnìe ispìtaniÔ sover{enì na nesu{kah Arbor Acres proveni-
jence s dvumÔ opìtnìmi gruppami, iz kotorìh I gruppa imela na~alÝnuÓ massu ot
2,70 kg, a vtoraÔ gruppa 2,15 kg. Nesu{ki pri vhode v ÌkspluataciÓ imeli 22
nedeli, opìt prodol`alsÔ 43 nedeli, a proizvodstvennìe rezulÝtatì sle`enì i
analizirovanì po periodam ÌkspluataciÓ: perviy period ot 23 do 44 nedeli,
vtoroy period ot 45 do 52 nedeli i tretiy period ot 53-65 nedelÝ. Procent no-
skosti i proizvodstvo Ôic (dome{ney pticì dlÔ vìsi`ivaniÔ) statisti~eski
zna~itelÝnì u I gruppì v pervom periode (r<0,05), poka sovokupno i vo vtorom i
tretÝem periode, slovno i u zatratì korma po nesu{ke i okoleniÔ nesu{ek ne bìlo
zna~itelÝnosti me`du gruppami (r>0,05). Na osnove analiti~eskih kalÝkulÔciy
utver`dena bólÝ{aÔ pribìlÝ po Ôycu za 6,30% u nesu{ek I gruppì, a pri proekcii
proizvodstva Ôic (dome{ney pticì dlÔ vìsi`ivaniÔ) s bolee tÔ`ëlìm nesu{kami
pri vhode v ÌkspluataciÓ utver`dena perelomnaÔ to~ka rentabelÝnosti proiz-
vodstva v 2,38 mesÔce Ìkspluatacii pri obÍëme proizvodstva ot 68.132 Ôyca
(doma{ney pticì dlÔ vìsi`ivaniÔ).
KlÓ~evìe slova: nesu{ki Arbor Acres, na~alÝnaÔ massa, proizvodstvennìe i
Ìkonomi~eskie rezulÝtatì, perelomnaÔ to~ka rentabelÝnosti
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